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El novembre de 1999 vam en- 
gegar des de I'Arxiu Historic Co- 
rrarcal de Sart (AHC SC), una 
campanya de recollida de fotogra- 
fies de la comarca anteriors al 
1960, adrecada a tots els habi- 
tants del Pallars Sobiri.Vam fixar 
la decada dels seixanta com a da- 
:a límit de la campanya ja que els 
grans canvis socials, economics i 
culturals de ia comarca es van do- 
nar en aquest moment. Respecte 
a la temitica de les imatges de- 
manivem retrats, grups familiars, 
feines dei camp, vistes generals o 
parcials dels pobles, a més d'inau- 
guracions, o a!tres actes singulars. 
El resultat de la primera fase 
d'aquesta campanya és engresca- 
dor; per una par: pel nombre 
(més de vuit-centes) i la diversitat 
de fotografies recollides. Hem 
trobat imatges sobre els inicis del 
turisme, els primers cotxes que hi 
va haver a la comarca, grups es- 
colars, molts retrats de nens, re- 
trats de casament, de soldats fent 
el servei militar; de festes majors, 
processons, i un llarg etcetera. Per 
una altra part, aquesta campanya 
ha fet que moltes persones es 
plantegessin la necessitat de posar 
ordre en les seves imatges i que 
vaioressin les seves fotografies 
com un patrimoni. Les fotografies 
s'han escanejat i emmagatzemat 
en CD. 
Paral.lelament, vam comencar 
a preparar I'exposició que ara ens 
ocupa, i vam triar el tema de la fa- 
mllia, perquk vam considerar que 
moltes persones no pensaven 
que les imatges de grups familiars 
tirguessin cap tipus d'interks, ja 
que hi ha qui creu que per a un 
arxiu fotogrific només són inte- 
ressants ies fotografies de monu- 
ments, de desastres naturals, d'o- 
bres o d'inauguracions, i no consi- 
dera important la preskncia hu- 
mana. Molts ens preguntaven, sor- 
presos, aquestes tambe les voleu? 
Així doncs, el recull de foto- 
grafies que presentem en aquesta 
exposició La fomrlia al Pallars 50- 
bird ( 1  890-1 950), és el primer 
treball fruit de la campanya abans 
mencionada. La tria de les seixan- 
ta-tres fotografies que componen 
aquesta exposició ha estat feta en 
funció de diversos parimetres. En 
primer lloc hem intentat abastar 
t o t  el territori del Pallars SobirA, 
per una altra part, la intenció era 
oferir una evolució en el temps i 
tambe representar alguns actes 
socials (casaments, batejos, comu- 
nions), actes lúdics, el treball al 
camp, així com també retrats 
d'estudi. La qualitat de les fotogra- 
fies no va ser un criteri bisic per 
a la selecció, així, podem observar 
que algunes fotografies són de 
molta qualitat, i d'altres, fetes per 
aficionats, potser no en tenen tan- 
ta, pero no per aixo han de deixar 
de ser considerades com un do- 
cument historic. 
En la major part dels casos 
s'ignora I'autoria de la imatge i és 
per aixo que només hem indicat 
el nom de I'autor quan aquest ens 
consta. Per a I'exposició hem fet 
I'esfor~ d'identificar tots els perso- 
natges representats a les fotogra- 
fies, fet que no ha estat possible 
en tots els casos. 
Les imatges d'aquesta exposi- 
ció ens expliquen moltes coses. 
En primer lloc podríem dir que en 
els primers temps la fotografia és 
un luxe que només es poden per- 
metre les families més Impor- 
tants, les més benestants Com 
diu en Jord~ ABELLA en el proleg 
del catileg "Els membres de les 
cases economlcament mes fortes 
de la comarca, amb les seves ves- 
tlmentes més fastuoses, plantegen 
amb el fet fotogrific, un acte de 
continultat social, de prestlgl I, fins 
I tot, d'autor~tat Els rostres severs, 
les act~tuds ríg~des I, sovint, la In- 
clus16 en el retrat d'algun objecte 
com a expressló del poder 
economlc (bastons, mobil~arl os- 
tentós, etc) són test~mon~s d'una 
percepc~ó de la fotografia com a 
element s~mbol~c de prestlgl I po- 
der' Per6 en el transcurs del 
temps velem que la fotografia és 
fa més popular; I arr~ba phctica- 
ment a totes les capes de la so- 
cletat Les prlmeres Imatges són 
realitzades en estud~, algunes aTo 
losa, a Barcelona o a Lle~da, pero 
també hl ha fotografies fetes per 
fotografs ambulants, al carrer; amb 
un Ilencol, un cobrellit o una cor- 
t ~ n a  com a fons 
SI parem esment en els detalls 
de les Imatges, podem observar 
d~ferents aspectes de la vlda palla- 
resa del moment, la jerarquia fa- 
m~llar "SI ens fixem en I'organitza- 
r i ó  de les fotografies I en la posi- 
ció que h~ ocupen els d~versos 
personatges trobarem que exls- 
telx un cert ordre que no acostu- 
ma a ser casual Els diferents 
membres de la famíl~a expressen, 
d'una manera simbol~ca, quln és el 
seu rol dins de la famíl~a"També 
podem veure el canvl de les mo- 
des en el vestiv; alguns mobles o 
joguines, lnterlors de cases, esce- 
nes de treball quotldla, escenes 
de celebracions, etc 
Cal esmentar que, SI els estu 
d~s  obre familia I parent~u al Piri- 
neu són escassos, per al cas del 
Pallars Sobird. són p rhcamen t  
~nex~slents, I per aquest motlu 
cons~derem que scjn lmportdnts 
les reflex~ons sobre I'evoluc16 de 
la familia al Pallars que en Jord~ 
Abella inclou al seu text, on con- 
s~dera " q ~ e  un acurat estud~ ens 
permetria, en prlmer lloc, trencar 
el mrte de la familla troncal com a 
model exclus~u de la societat pa- 
llaresa I, sobretot detectar I conei- 
xer algunes varietats d'aquest mo- 
del" I afirma que "cal fer recerca I 
plantejar noves línies de coneixe 
ment per tal que algun d ~ a  pu- 
guem parlar amb arguments fona- 
mentats I propis d '~ ln  tema tan 
Important com és aquest d~ns de 
la nostra identitat cultural com 6s 
la fatrilla" En aquest sentit, Cs ob- 
vi que la salvaguarda dels fons fe 
togt%fics famillars de la comarca I 
la seva d~sposic~ó per a la consul 
ta dels ~nvestigadors, sera un fac- 
to r  r o l t  ~mportant per fer psssl 
ble aquesta recerca 
Volem manifestar el nostre 
agraiment a totes les familles que 
han col laborat en aquesta cam- 
panya, als ajuntaments que han 
donat suport a la ~nic~at~vd, al 
Consell Cultural de les Valls d ' ~ -  
neu (CCVA), a I'lnst~tut de Cultu 
ra H~sphnlca Amatllel; aJo rd~  Abe- 
lla, dlrector de I'Ecomuseu de les 
Valls d'Aneu, que ha escrit el prb 
leg del catileg, I a edic~ons Sarsl- 
neu Per una altra part aquesta 
expos~cló no hauria estat possible 
sense la col laboració d'en XLiv~er 
R~pol que ha fet les tasques de 
comlssarI 
